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  ア ン コ ー ル・ト ム 内 の 王 宮 前 広 場 に 位 置 し て い る プ ラ サ ー ト・ス ー プ ラ 遺 跡（ 以
下 、P S P）は 南 北 に 長 い テ ラ ス に 1 2 基 の 塔 か ら な る 複 合 建 築 で あ り 、広 場 の 東 辺 を
区 画 す る 役 割 を 担 っ て い る 。現 存 す る ア ン コ ー ル・ト ム は 、ア ン コ ー ル 朝 が 最 も 版
図 を 広 げ た 最 盛 期 （ 1 2 世 紀 か ら 1 3 世 紀 ） の 築 造 に な る 都 城 と 考 え ら れ て い る が 、
P S P と そ の テ ラ ス に つ い て は 以 下 の よ う な 特 質 と 未 解 決 の 課 題 が あ っ た 。（ 1）ク メ
ー ル 建 築 に お い て テ ラ ス は 、独 特 な 空 間 構 成 要 素 で あ り 重 要 な 位 置 を 占 め る 。特 に
ア ン コ ー ル・ト ム 王 宮 前 広 場 は 、東 南 ア ジ ア に は 稀 で 壮 大 か つ 荘 厳 な 広 場 で あ る が 、
P S P の テ ラ ス が 広 場 の 一 画 と し て ど の よ う に 使 わ れ て き た の か 不 明 で あ っ た 。（ 2）
ア ン コ ー ル 遺 跡 の 編 年 は 、従 来 建 築 装 飾 の 様 式 的 判 定 に よ る も の が 多 く 、主 に フ ラ
ン ス 極 東 学 院（ E F E O）の 研 究 が そ れ を 担 っ て き た 。し か し 、 P S P の 1 2 基 の 塔 は い
ず れ も 未 完 成 で あ り 、各 々 仕 上 げ の 程 度 が 異 な っ て い る た め 様 式 判 定 が 難 し く 、根
拠 が 不 明 確 な ま ま 、 11 世 紀 か ら 1 6 世 紀 頃 ま で の お よ そ の 年 代 観 が 提 出 さ れ て い る
の が 現 状 で あ っ た 。（ 3） 1 9 9 4 年 よ り 2 0 0 4 年 ま で 、 P S P の テ ラ ス お よ び 周 辺 エ リ ア
に お い て 、 日 本 国 政 府 ア ン コ ー ル 遺 跡 救 済 チ ー ム （ J S A） が 断 続 的 に 考 古 学 的 発 掘
調 査 を 行 な っ た 。そ の 成 果 に よ り テ ラ ス に つ い て は 、遺 構 の 切 り 合 い 関 係 と 層 序 の
解 釈 か ら 4 段 階 の 増 改 築 を 経 て い る こ と と 、出 土 中 国 陶 磁 の 編 年 所 見 か ら テ ラ ス の
構 築 年 代 と し て 、 1 2 世 紀 か ら 1 4 世 紀 頃 と す る 見 解 が 発 表 さ れ て き た 。し か し 、こ
れ ら は い ず れ も 大 ま か な 推 定 に と ど ま っ て お り 、具 体 的 な 変 遷 の プ ロ セ ス や 構 築 年
代 を 明 示 す る 論 拠 に 乏 し か っ た と い わ ざ る を え な い 。著 者 は 、カ ン ボ ジ ア 王 立 芸 術
大 学 考 古 学 部 を 卒 業 後 、ハ ワ イ 大 学 へ の 留 学 を 経 て 、 J S A の 社 会 人 研 修 生 、専 門 家
補 助 、考 古 学 担 当 専 門 家 と し て 、一 貫 し て P S P の 考 古 学 発 掘 調 査 に 参 加 し 、そ の 研
究 に 従 事 し て き た 。そ の 後 日 本 政 府 留 学 生 と し て 京 都 大 学 、早 稲 田 大 学 に お い て 日
本 の 考 古 学 お よ び 建 築 史 学 の 研 究 方 法 を 学 び な が ら 、 上 記 （ 1）、（ 2）、（ 3） の 研 究
課 題 に 挑 戦 し 、 そ の 解 明 を 志 ざ し た も の で あ る 。  
本 論 文 は 、 序 論 4 章 、 本 論 7 章 と 結 論 か ら な る 。 序 論 の 第 I、 第 I I 章 で は 、 P S P
北 群 の N 1－ N 2－ N 3 塔 を 結 ぶ テ ラ ス 周 辺 の 領 域 を 主 た る 対 象 と し て 、そ れ ら の 塔 と
テ ラ ス の 相 互 関 係 の 変 遷 過 程 と 、そ の 各 段 階 に お け る 建 造 年 代 の 編 年 に 関 し て 、そ
の 全 容 を 総 括 的 に 明 証 す る と い う 本 論 文 の 目 的 を 明 ら か に し て い る 。ま た 本 研 究 に
関 す る 既 往 の 研 究 は 全 て 断 片 的 な も の に 留 ま っ て い る こ と 、そ し て 調 査 デ ー タ ー も
量 的 に は 膨 大 な も の で あ る が 未 分 化 で 未 整 理 な も の で あ る こ と を 確 認 し 、本 論 文 で
は 従 来 の も の に 加 え て 著 者 自 ら が 補 足 的 に 新 た に 獲 得 し た 実 測 調 査 結 果 や 放 射 性
炭 素 年 代 測 定 の 炭 化 物 な ど の 資 料 を 総 合 的 に 比 較 対 照 し て 分 析・整 理 す る と い う 着
実 な 研 究 方 法 を 採 用 し た こ と を 述 べ て い る 。  
第 I I I、第 I V 章 で は 、本 研 究 対 象 の P S P の 背 景 と な る ク メ ー ル 建 築 史 の 概 要 と ア
ン コ ー ル ・ ト ム 内 の 関 連 す る 遺 構 の 概 要 に つ い て 適 切 な 整 理 が お こ な わ れ て い る 。 
本 論 第 V 章 で は P S P 遺 跡 そ の も の の 歴 史 背 景 を 明 ら か に し 、 塔 お よ び テ ラ ス の
形 態 に 関 し て 、 従 来 の 研 究 を 再 検 討 し な が ら 建 築 史 的 考 察 を 行 っ て い る 。  
第 V I 章 で は 、 各 期 の 検 出 テ ラ ス 遺 構 の デ ー タ ー ベ ー ス 化 が 正 確 か つ 着 実 に お こ  
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 な わ れ て い る 。こ れ を 基 に 各 期 テ ラ ス の 構 築 方 法 に 関 す る 分 析 と 考 察 が 的 確 に 行 わ
れ て い る が 、特 に デ ー タ ー ベ ー ス 化 の 成 果 が 次 章 の テ ラ ス の 変 遷 過 程 の 復 原 考 察 に
重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。す な わ ち 第 V I I 章 で は 、以 下 の よ う に 前 章 ま で の 考 察
成 果 を 総 括 し な が ら テ ラ ス の 変 遷 を 明 ら か に し た 。 第 1 期 の テ ラ ス 遺 構 は 、 N 1－
N 2－ N 3 塔 を つ な ぐ テ ラ ス が 東 西 ・ 南 北 方 向 に 延 び て い る 。 N 1、 N 2、 N 3 各 塔 入 口
か ら 帯 状 テ ラ ス 西 端 ま で の 東 西 幅 は 約 6 . 5 m で 、 こ の 西 端 縁 周 に は 大 型 の ラ テ ラ イ
ト ブ ロ ッ ク を 利 用 し た 5 段 な い し 6 段 以 上 の 、西 側 へ と 降 り る 階 段 状 遺 構 が 構 築 さ
れ た 。こ の 階 段 状 遺 構 の 基 礎 地 業 に 際 し て は ク メ ー ル の 建 造 物 に 共 通 す る 特 徴 的 な
工 法 で あ る 掘 り 込 み 砂 地 業 が 採 用 さ れ て お り 、地 山 層 へ の 掘 り 込 み の 痕 跡 、お よ び
最 下 段 の ブ ロ ッ ク 直 下 や 階 段 の 裏 込 め が 見 ら れ る 。砂 岩 ペ ー ブ の 下 に ラ テ ラ イ ト ペ
ー ブ も 敷 設 さ れ て い た こ と が 判 明 し た 。ま た 、テ ラ ス の 幅 は 狭 く 、周 囲 を め ぐ る 独
特 な 空 間 で 、南 北 方 向 に 帯 状 に 連 結 す る 機 能 を 持 つ テ ラ ス と し て 構 成 さ て い た 。第
2 期 の テ ラ ス 遺 構 は 、第 1 期 に 構 築 さ れ た 南 北 に の び る メ イ ン テ ラ ス を 形 成 す る 東
側 擁 壁 や 西 側 の 階 段 状 ラ テ ラ イ ト 擁 壁 は 、そ の ま ま 残 存 し て い た 。し か し 、第 1 期
と こ と な る ポ イ ン ト は 、N 2 塔 南 端 西 側 と N 3 塔 の 西 正 面 の 2 ヶ 所 に の び る 帯 状 の テ
ラ ス が 増 築 さ れ 、そ の 先 端 に 十 字 形 の テ ラ ス が 建 設 さ れ た こ と が 挙 げ ら れ る 。ま た
2 ヶ 所 で 西 に 張 り 出 す 十 字 形 の 両 テ ラ ス 間 の 凹 地 に は 、ラ テ ラ イ ト ブ ロ ッ ク 7 段 組
の 護 岸 構 造 を 伴 い 、方 形 な い し 長 方 形 プ ラ ン の 小 沐 浴 池 状 遺 構 が 構 築 さ れ た 。た だ
し N 1 塔 の 前 方 の 南 西 方 向 に は テ ラ ス は 存 在 し な か っ た 。第 2 期 の 十 字 形 の テ ラ ス
の 内 側 は ラ テ ラ イ ト ブ ロ ッ ク が 利 用 さ れ 、外 側 に は 砂 岩 の 擁 壁 石 列 が 利 用 さ れ て い
る 。ま た 、テ ラ ス は 、塔 の 入 口 空 間 と い う よ り 、塔 前 の よ り 広 い 空 間 の 意 味 が 強 か
っ た と 考 え ら れ る 。第 3 期 の テ ラ ス 遺 構 は テ ラ ス 全 域 に わ た っ て 西 方 へ と 大 き く 拡
張 が な さ れ た 。さ ら に 新 た な 張 り 出 し テ ラ ス の 構 築 に と も な う 大 幅 な 平 面 プ ラ ン の
増 拡 に 加 え 、テ ラ ス 上 面 レ ベ ル も 厚 い 盛 土 地 業 で 嵩 上 げ さ れ た 。こ れ に よ り 、現 況
の テ ラ ス の 外 形 な い し 、基 本 的 な プ ラ ン が 概 ね 完 成 し た 。第 1 期 お よ び 第 2 期 の テ
ラ ス は 完 全 に 被 覆 さ れ て 姿 を 消 し 、第 3 期 の 2 ヶ 所 の 張 り 出 し テ ラ ス お よ び こ の 拡
幅 部 分 の 周 縁 部 に は 、内 側 に ラ テ ラ イ ト 、外 側 に 砂 岩 ブ ロ ッ ク を 積 み 上 げ た 出 隅 ・
入 隅 の 多 角 形 の 擁 壁 を 伴 な う 。こ の 第 3 期 の 擁 壁 基 礎 部 分 の 構 築 技 法 は 、第 1 期 の
テ ラ ス や ア ン コ ー ル の 建 造 物 に 通 底 す る 伝 統 的 な 工 法 と は 異 な り 、明 確 な 掘 り 込 み
砂 地 業 の 形 跡 は ほ と ん ど み ら れ な い 。 ま た 利 用 さ れ た 石 材 は 概 ね 小 さ な 寸 法 だ が 、
前 代 の 遺 構 な い し 他 遺 跡 か ら の 転 用 材 が 多 く 、そ の た め 規 格・材 質 と も に 不 揃 い で
あ り 、擁 壁 本 体 の 造 作 も 粗 い 。お そ ら く 大 勢 の 人 々 を 集 め る た め 急 ご し ら え で 、テ
ラ ス を 全 面 的 に 拡 張 し て 高 く 盛 り 上 げ た 広 い 空 間 を 形 成 し た と 考 え ら れ る 。第 4 期
は テ ラ ス の 変 遷 過 程 の 最 終 段 階 で あ り 、こ の 時 期 で は 、テ ラ ス の 外 郭 線 な い し 擁 壁
ラ イ ン は 第 3 期 を ほ ぼ そ の ま ま 踏 襲 し て い る 。 一 方 、 塔 の 開 口 部 が 改 造 さ れ て 約
1 m 高 く さ れ た こ と に 伴 い 、テ ラ ス も 部 分 的 に 嵩 上 げ さ れ た 。こ れ ら の 知 見 は 、P S P
の テ ラ ス の 変 遷 過 程 を 初 め て 首 尾 一 貫 し て 説 明 し た も の で 、著 者 の 研 究 の 基 礎 的 な
成 果 と し て 評 価 さ れ る 。  
第 V I I I 章 で は E F E O お よ び J S A に よ る P S P 塔 お よ び テ ラ ス の 編 年 推 定 案 を 詳 細
に 再 検 討 し 、 そ れ ら の 不 備 を 具 体 的 に 指 摘 し て い る 。  
第 I X 章 お よ び 第 X 章 で は 、前 章 を 受 け て 、P S P の テ ラ ス の 構 築 編 年 に 関 し て は 、
従 来 の 研 究 で は 活 用 さ れ て い な か っ た N 2 塔 前 方 ト レ ン チ か ら の 出 土 中 国 陶 磁 と 炭  
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 化 物 の 試 料 を 中 心 に 、各 層 位 の 出 土 中 国 陶 磁 の 分 析 お よ び 放 射 性 炭 素 測 定 年 代 を も
と に し た 、以 下 の よ う な 新 し い テ ラ ス の 構 築 編 年 案 が 著 者 に よ っ て 提 示 さ れ て い る 。
つ ま り 、第 1 期 は 11 世 紀 後 半 か ら 1 2 世 紀 前 半 、第 2 期 は 1 2 世 紀 後 半 か ら 1 3 世 紀
前 半 、第 3 期 は 1 4 世 紀 初 頭 か ら 1 4 世 紀 中 頃 、第 4 期 は 1 6 世 紀 後 半 か ら 1 7 世 紀 頃
と す る も の で あ る 。こ の 編 年 案 は 明 確 な 根 拠 の も と に 論 証 的 に 構 築 さ れ た も の で あ
る こ と 、そ し て P S P の 塔 と テ ラ ス の 創 建 年 代 を 、従 来 の 説 か ら 約 1 世 紀 遡 上 ら せ た
も の で あ る こ と に 画 期 的 な 意 味 が あ り 、ク メ ー ル 都 城 史 と ラ テ ラ イ ト 造 建 築 の 様 式
観 と 年 代 観 の 新 し い 基 準 に な る も の と 意 義 付 け る こ と が で き る 。  
第 X I 章 で は 、 ク メ ー ル 建 築 の テ ラ ス に つ い て 、 特 に ア ン コ ー ル 遺 跡 群 を 中 心 と
し て 、テ ラ ス の 形 態 と 機 能 に つ い て 分 析・類 型 化 し 、 P S P テ ラ ス の 特 有 な 変 遷 過 程
を ク メ ー ル 建 築 の テ ラ ス の 歴 史 的 発 展 過 程 に 位 置 付 け て い る 。即 ち 、P S P の 塔 お よ
び 第 1 期 の テ ラ ス 構 築 年 代 は 、比 較 的 最 近 の J S A の 研 究 で 、岩 石 学 に よ る 帯 磁 率 の
分 析 が あ る が 、そ こ で え ら れ た 年 代 も 、本 考 察 と 同 じ く 、ア ン コ ー ル・ワ ッ ト 期 の
ス ル ヤ ヴ ァ ル マ ン 二 世 治 世 期 と さ れ て い る 点 が 注 目 さ れ る 。第 2 期 は バ イ ヨ ン 期 の
ジ ャ ヤ ヴ ァ ル マ ン 七 世 の 時 代 に 建 立 さ れ 、第 3 期 は イ ン ド ラ ヴ ァ ル マ ン 二 世 の 時 代 、
そ し て 、第 4 期 は 、い っ た ん 衰 え た ア ン コ ー ル が 再 活 動 す る 時 に 建 造 さ れ た も の と
著 者 は 論 述 し て い る 。P S P の 4 期 に わ た る テ ラ ス の 変 化 は 、テ ラ ス の 異 な っ た 形 態
を つ く り あ げ た だ け で は な く 、そ の 機 能 に 関 す る 変 化 も 付 加 し て き た こ と を 、発 掘
遺 物 の 構 成 な ど か ら 試 行 的 に 考 察 し て い る 点 は 今 後 の 研 究 の 方 向 性 と 可 能 性 を 示
唆 す る も の と し て 重 要 で あ る 。  
第 X I I 章 で は 、以 上 の 各 章 の 考 察 結 果 を 総 括 的 に 要 約 し て 掲 げ 、結 論 と し て い る 。 
以 上 を 要 す る に 本 論 文 は 、そ の 研 究 資 料 の 多 く は 、ア ン コ ー ル 遺 跡 の 修 復 を 目 的
と し た J S A の 大 規 模 な 活 動 に よ っ て 収 集 さ れ た も の で あ る が 、著 者 は そ の 活 動 の ほ
ぼ 全 て の プ ロ セ ス に 参 加 し た だ け で は な く 、修 復 目 的 に 限 定 さ れ て い た J S A の 研 究
手 法 の 限 界 を 批 判 的 に 検 証 し て 、多 様 な 資 料 を 整 理 分 析 の 上 、考 古 学 的 お よ び 建 築
史 学 的 研 究 と し て 体 系 化 さ せ た こ と 、特 に 中 国 陶 磁 に 関 す る 精 緻 な 日 本 考 古 学 の 研
究 成 果 を カ ン ボ ジ ア 人 研 究 者 と し て 初 め て ク メ ー ル 考 古 学 へ 効 果 的 に 導 入 し て 成
果 を 上 げ た こ と は 、こ の 研 究 分 野 の 今 後 の 発 展 に 資 す る と こ ろ 大 で あ る 。ま た P S P
テ ラ ス の 変 遷 過 程 と 構 築 年 代 を 具 体 的 に 明 ら か に し た こ と は ア ン コ ー ル 遺 跡 の 保
存 修 復 お よ び 建 築 史 学 の 発 展 に 大 き く 寄 与 す る も の で あ る 。  
こ の よ う に 本 論 文 は ク メ ー ル 考 古 学 お よ び 建 築 史 学 に お い て 意 義 深 い 研 究 で あ
っ て 建 築 学 の 発 展 に 大 い に 貢 献 し た 。よ っ て 博 士（ 建 築 学 ）の 学 位 に 値 す る も の と
認 め ら れ る 。  
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